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図5桃 太郎の菊人形
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図6菊 人形 「義士討入り一吉良邸奥庭の場」
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図7菊 人形 「日清役成歓の戦ひに於ける樋口大尉」
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図8菊 人形[紅 葉 ノ名所高尾」
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図9数 少ない洋装の菊人形
(宣教師の衣裳)
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???????????。?????????? ?、? ?? ????? ???? 。 、 ???? ? っ 。 ? っ????? ???? ?。 ??、「 」 っ???、???。
???????????、????????? 。 ?? ? ?? 、??? 。 ???? 、 ? ? ? 。??? ?、??? 、????、 ? 。????? ? ? 。?????? 、 ?っ????っ 、?? ? ?
? ? ??
????っ ? 。
?????っ????????ー ???? ?? ??、?? ????? っ?。?? ? ?? 、????? 、????? ? っ?。?????? 、???、?
? ? ??
????っ 。
???????????? ?ー????
ー????????????????????? ??、 ー??? ? ?ー? ? ?ー ???? ? ? 。?? ???????? ? 。??? っ???? 、????? ? ?
??????。???????、????、??? ? ? ??? ?????????。?ー ? ?????、 、っ? ???????? ???????。
???????????????、??
????? ?「 ??」「 ? 」?っ???? っ? ?? 。??? ? 、?????っ?、 ????。????? 、?? ? ?っ ?。
??????????????????、
????? っ 。 、??? ?? ???? 、????? 「 」?? ? 。????? 。
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「 ???」
?? ??
???????。
???????????????
っ?。「 ???」???? 、??????。?? ???? ? 、????? ?、? ? ????? 、 。????? ? 。????「 」 ??? 。
? ? ??
????????????????。
???????????、??????
?????、?????????。?? ?? 。 ??
???。???????????。????? ? ??? ?????。 ?????? ??っ?、 ? っ ?????? 。 ??????? ? ? 。
「 ???」
? ? ??
?。
????????????
????、???? ?ー???????
??っ?、?????????? 。????? ??、 ??? ???ー?? 。 ? ????? 、 ー 。????? ? 。 、????? 、 ?????? 。 、????? 。???? 、 ??? ??? ? 「 」
???????????。
? ? ??
?????????????。????? 、
???????、???????????っ?。? ?? っ???????? 、 ????? ? ? 。? ???? 。??? ? ??。? ?、??。? 、 、????? ? っ 。?? ? 。
「 ???」???????????????? ? 。??? 。 ? ?。??? 。???? ?。?? ? ?????? 。
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??。???っ??、
?? ??
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???????
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?っ??????????????????? ?。 ? ? ?、??? ?。? 、?? っ 。
図10菊 人形の焼却
???????、??????????????、 、???? ? っ???????。??? ? 。 ? ? ? ??? 。「 ????、??????????????……」? ?? ??????????、?????「 ??
?」????? ??? っ ??。 ???? ?? 、?????? ? ???。 ? ????。????? 、??? っ 、 、「 ? 」 ? 、???? 。???? ?? ????? ?っ 。 ???? ? ?。?? っ 、
???????????????????????。??? ??、??? ? ???? 、??????、?? ? 。
?????????????????。
????? ? ? ??????? ?? 、??? ー???? っ 。 ??? ? 。
???????????????
??。?? 、?? ?? ? ? 。???? 、???? っ ? 。?? ????「 ??????????」
『 ????????』?????????、 「 ? ????
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? ? ????『 ??????』???? ?
???? ???? 、『?』 ? ? 、 『??
? ? ??ー?? ?? ? っ 、
???? ?ー 「??」 ??、?? 。 、???? 。 ? ???。??、?? 、?? 「 」 「?? ??、 ? ??? 、「 」?? ? ?「 ??」 。 ?
???????????? ?ー?????? ? ??? 「 ?????」『 ??????』 ?? 。?? ??? 。
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?』?? 、 、 ???
? ? ??? ??? ? ?
???? ?ー 、?? ? ? 。
? ? ?『 ? ? 』 、
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「 ?? ?? ?? 」『 ????? ? ???
? ? ????、 ??? ? ? ?
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? ? ? ? ? 、???? ?
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図11忠 臣蔵の瀬戸物人形
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図12忠 臣蔵の吉浜細工人形
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??『 ??? ?? 』 ?
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